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1771　しきを)あげる　(式を)あげる　撃布(婚鰻)
1772　おきょうを)あげる(お経を)あげる　喰(経)
1773　あたり
1774　あちこちに
1775　あてる
1776　いね
1777　いのる
1778　えいきょう〔する〕
1779　おこない
1780　おす
1781　おまいり
1782　おもちゃ
1783　おもな
1784　かざる
1785　かつぐ
1786　かみ
1787　かみさま
1788　かんしゃ〔する〕
1789 (お)きょう
1790　きょうかい
1791キリストきょう
1792　くぐる
1793　クリスチャン
1794　けいしき
1795　けっこんしき
1796　このごろ
1797　しかる
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1798　しちごさん
1799　　じゅう
1800　しゅうかん
1801しゅうきょう
1802　しゅうきょうてき〔を〕
1803　しんこう
1804　しんじゃ
1805　じんじゃ
1806　しんとう
1807　すべて
1808　すり
1809　せいと
1810　それほど
1811そんぎい〔する〕
1812　た
1813　たいこ
1814　たうえ
1815　たたく
1816　たとえば
1817　ちょうさ
1818　ちょうちん
1819　つかまえる
1820　つける
1821つれてくる
1822　お)1ら
1823　とくてい
1824　とけこむ
1825　とりい
1826　をく
1827　にげる
1828　ねだる
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1829　のうさんぶつ
1830　はたけ
183息　ひとで
1832　ひとびと
ま833　ぶっきょう
1834　ふむ
1835　ふるくから
1836　ぽうさん
1837　はうそう〔する〕
1838　はめる
1839 (お)まつり
1840　まつる
1841　まわり
1842　みかける
1843　お)みこし
18舶　みのる
1845 (お)みやまいり
18亜　むしゅうきょう
1847　よのなか
1848　わすれる
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